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 Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang  judul “Peningkatan 
Penguasaan Konsep dan Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Dasar Melalui 
Penerapan Model Pembelajaran Interactive Lecture Demonstration (ILD) 
Berbantuan Media Real Dan Virtual” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di 
kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
kepada penulis sehingga tesis yang berjudul “Peningkatan Penguasaan Konsep 
dan Keterampilan Proses Sains Siswa Sekolah Dasar Melalui Penerapan Model 
Pembelajaran Interactive Lecture Demonstration (ILD) Berbantuan Media Real 
Dan Virtual” ini dapat diselesaikan. 
 Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dasar Konsentrasi IPA SD 
Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
gambaran tentang peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains 
siswa yang mendapatkan pembelajaran IPA dengan model Interactive Lecture 
Demonstration (ILD) dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran model biasa 
(tradisional) pada materi Sistem Peredaran Darah Pada Manusia.    
 Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak 
kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan pengalaman penulis. 
Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis 
ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta 
bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan guru sekolah dasar.  
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